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?
??
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? ? ? ? ? ?
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?
??
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?
? ? ? ? ? ?
? ?
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?
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????
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????
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? ? ? ? ?
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???????、?????????????????????????
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?
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?
?
?
? ? ? ?
?
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?
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? ? ?
?
??
??
?
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?
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?
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?
??
?
?? ?
?
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?
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?
?????
?
?
??
?
?
????、
? ?っ????
。
（????）
?????????????????????????????????
??
?
?
?
?
??
（????）
????
?
?
?
?
?????
????????????????????
????????????????、?、
???????????????、
（? ?
?
、?
?
? ）
?? ?
?
? ?????????????????????っ???。
。
???
?
?????????、
?? 、
?? ?
?
???????????
。
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?????????????????????????????、??
??
???、
??
?
?????????
（??
? ）
????????????????????????????????っ??、???????????????
??????
?
?
??
?????????
?
、??????っ??、
?? ? ?
??
??、??
?
????、???????????、??????????
。
? ? ）
????、????
―
?、????（???）???????、????????????
?
??
?
???? ????
。
????????、???????
? ? ? ?
? ? ? ?
?? ?
?
?? 、?? ?????、?―??????っ?
。
??????????っ???????、????????
?? ?????）
?ュー?ー????????
?
??????????
（?
??）、???????っ???? ????、． ? ? ??? ? ???
?
??
（???）、?
（???）、?????っ???????????? ??
????????―?、??
?
?、?
?
???
?? ?
?
?????????。????、??????????????、????????、?????、??????
?? ?
?
???、???????????、?
?
???、????????????????
。
????
??????????????????、???????????????????????????
???? ? 、
?
??????、
?? ?
?
??
。
．
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?
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? ? ? ? ? ?
? ?
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?
??「?
?
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?
?
?
?
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?
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??
??
? ? ? ? ? ?
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?
?
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?
、
?
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（?
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―? ? ????????? ????????
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―
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????????、
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?
?
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?
?
? ? ）
??っ??、
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（
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???????????????っ???
? ? ?
?? っ 。 ? 、 ??????????っ?????????????????????? 、 ???????????????????。?? 、
?
????????????????????
。
?? 、 、 、 ? っ 、????っ??、?????っ??、???????????????????????????。?? ? ? ? ? 、 、 （ ）??
?????????
?
???）、????（??）（??????）
? ? ?
（? ?
?
??っ???。????????
???? ?
。
?
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、
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?
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?
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?
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?
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?
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Ministry of Justice Criminal Justice Policy Group, supra note 23, at 45-46. 
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Ministry of Justice Criminal Justice Policy Group, supra note 23, at 47-48. 
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心
如
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心
述
踪
終
心
坦
辺
栄
憮
謬
宝
郎
や
硲
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゜
（翌）
Ministry of Justice Criminal Justice Policy Group, supra note 23, at 48-49. 
ぽ）
Ministry of Justice, supra note 130, at 
18. 
ぽ）
Ministry of Justice, supra note 130, at 18.
 
ぽ）
Ministry of Justice Criminal Justice Policy Group, supra note 23, at 37, 47.
 
(
~) 
Ministry of Justice, supra note 130, at 19. 
（芭）
Chhana, supra note 61, at 4, 
34. 
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at 35. 
（き）
Ministry of Justice, supra note 130, at 34. 
（三）
Ministry of Justice Criminal Justice Policy Group, supra note 23, at 43 ;
 Ministry of Justice, supra note 130, at 80. 
（竺）
Ministry of Justice Criminal Justice Policy Group, supra note 23, at 123-124. 
ぽ）
Ministry of Justice Criminal Justice Policy Group, supra note 23, at 
126. 
(3l3) 
Ministry of Justice Criminal Justice Policy Group, supra note 23, at 126. 
ぼ）
Ministry of Justice Criminal Justice Policy Group, supra note 23, at 124. 
（き）
Ministry of Justice Criminal Justice Policy Group, supra note 23, at 
124.
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??????????????。????、?????????、??????????????????????
?? ?
?
??
。
???、???????????????????、???????????????
?? っ っ
。
?????????、?????????????、?????????????
??
?
?? っ ?
。
????????、???????????????????、?????????????、????????
???? ??
。
????、????????、???、????????????、?????
?? ?
?
?? ?? ??????
?
???
。
?? ?
?
これに対し、犯罪者に着目し、改善•更生・社会復帰や抑止・威嚇の目的を持たせようとする考え方も存在する
。
???? 、 ???? 、? ? ?????????????。 ??、? 、?? ?? ?
。
????????、????ュー??????????、?????????????、???????????
????
。?
?????、??????? ???????????????、??????????、
?
?? ?
?
?? ?????? ?
。
?????????????????、?????
?? ?
?
?? 、 。
?ュー?ー????????
?
??????????
? 、
???
??
?
っ 、 ュー ー
。
???????????、???????????????????、????????????
（???
）
?? ? ?
??????????????????
。
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??????????????????
。
っ
。
????、
（???）
?ュー?ー????????、??????、?????????????、????????????????
。
????、?????????????????????????。???、??????????
????????、????????????????????????????????????
。
???、?
?????????????????????????、?
、 ????????????????っ???。??????、ュー ー ??、??????? ??????????????????、??????
???、????????????? 、? ?
。
????、???
???? 、 、? 、 、 ???、 ?????????? っ 、
。
????、???????????? ? 、
???? ???? 、 。 、?? ?? ュー ー 、 ? 、??
。
????????????ュー?ー?????????????????????
??
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。
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??????、????????????（??）?????????????、
???、????????????（??）??????????。
????????????、?
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）
???? （ ? ） ? ? 、 ?????（??）
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?、?? ? 。 、? ??????、???????????????????、???? ? ?????????。 ? 、 ????（ ）?っ
。
?????、???????????????っ???????
。
????、????????????（??）
??????????????、??????????????
。
???? ? 、 ??? 、 、 っ
? ? ?
?? 。 。 、 、
?????っ??、? ?、 、 、
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???????????
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?
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頁
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